










金曜日午前 9時 30分より 20回行うことが出来ました。
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実 施 日 時 研 修 内 p甘h 
H17年 8月 3日(水)PMi'30-3，30 専門研修実施日時、場所、研{彦計繭を企両i
8月 19日(金)AM9'30-12'00 タングスァン穴あけ器作成、 φ20ガフス管に穴あけ
8月 26日(金)AM9，30-12，00 φ20+φ8の枝管の接合、 φ30風鈴の作成と穴あけ
9月 2日(金)AM9，30-12，00 φ20，30ガフス管にてビーカ一作成、風鈴作成
9月 16日(金)AM9，30-12，00 ークロム線切断器による φ76，Px5uBガフス菅切断
10月 7日(金)AM9'30-12，00 ークロム線切断器による φ76、Px50Bガプス管切断
10月 14日(金)AM9'30-12'00 ガフス管受け台でガフス内管に切断線入、弱火切断
10月 21日(金)AM9，30-12，00 3tガフス板より φ30，400)ガラス丸板の作成
10月 28日(金)AM9'30-12'00 ガフス丸板でど カ 作成
11月 11日(金)AM9，30-12，00 ガラス丸板でピ}カ 作成
11月 18日(金)AM9'30-12，00 メスシリング計量水でビーカーにブリ川村け
11月 25日(金)AM9，30-12，00 ガラス丸較でピ カ 作成、印字焼付け、電気炉へ
12月 2日(金)AM9，30-12，00 ガフスヌL植でビ カ 作成、印字焼付け、電気炉へ
12月 9s (金)AM9，30-12，00 。40デュワ 内管、 φ50デュワ』タト管作成
12月 16日(金)AM9，30-12，00 φ40，50デュワ 管の作成
H18年 1月 20日(金)AM9，30-12，00 φ40デュワー内管、 φ50デュワ』タト管作成
1月 27臼(金)AM9，30-12，00 φ40デュワ 内管、 φ50デュワ 外管作成
2月 3日(金)AM9，30-12，00 φ40，50デュワ 菅の作成
2月 10日(金)AM9'30-12'00 φ40デュワー内昔、 φ50デュワ←外菅作成
2月 17日(金)AM9，30-12，00 φ40， 50デュワ 管の作成
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